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主題 地點 時間 內容 主講者
 
 













課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              












































































































M shape vs. Bell shape: The ideology, antecedent 
psychological factors, future imaginations, and possible 


























































4/7（二）18：00 合勤廳 顛覆春風化雨∼我和我的小鬼們 聞天祥VS.陳偉泓 校長
4/8（三）18：00 教育館213室 教育學程新生遴選說明會
4/9（四）18：00 教育館311室 我們的教室 我們的夢∼ 紀錄片校園首映與映後座談
4/10（五)18：00 教育館 310室 我的老師 我的同學 我的成長  我的校園故事VS貴婦奈奈
所有活動皆免費入場，座位有限，有興趣的同學儘早進場喔∼
教育週徵文活動
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影 談 會 ：5/2(六)14:00  鄭有傑 (電影《陽陽》、《一年之初》導
演)
                                   劉瑞華（清華大學藝術中心主任）
從去年(2008)三月到九月，象徵美國資本主義的五大投
資銀行（Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、














好的」，或者「搶錢一族」(Glengarry Glen Ross, 1992)
裡金牌營業員對著野心勃勃的年輕人說：「這一行的ABC












4/07(二) 《華爾街》 Wall Street (1987) 奧利佛史東Oliver Stone 
4/09(四) 《怒火之花》 The Grapes of Wrath (1940) 約翰福特John Ford 
4/11(六) 《風雲人物》 Its a Wonderful Life (1946) 法蘭克卡普拉Frank Capra 
4/14(二) 《單車失竊記》 The Bicycle Thief (1948) 狄西嘉Vittorio De Sica
4/16(四) 《岸上風雲》 On the Waterfront (1954) 伊力卡山Elia Kazan 
4/18(六) 《懶夫睡漢》 The Bad Sleep Well (1960) 黑澤明Kurosawa Akira
4/21(二) 《鍚人》 Tin Men (1987) 巴瑞李文森Barry Levinson 
4/23(四) 《大亨遊戲》 Glengarry Glen Ross (1992) 詹姆斯佛利James Foley 
4/25(六) 《征服錢海》 The Big Kahuna (1999) 約翰史旺貝克John Swanbeck 
4/28(二) 《搶錢大作戰》 Boiler Room (2000) 班楊格Ben Younger
4/30(四) 《錢線對戰》 The Bank (2001) 羅伯特克隆尼Robert Connolly



































一管(107) 科技管理學院 單國璽樞幾 划向生命的深處，活出生命的色彩
書報討論




教室 材料系 張咀亮 總經理 /茂迪公司電力事業部 太陽能產業的介紹













 時間：4/25(六) 14:30 地點：辛校長故居　主講人：張曉風
【快樂之道】







    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐

























第583期  2009清華大學迦納志工團─台灣囡仔行迦納 孫立庭信
箱更正為sunkarina@gmail.com
